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Abstract　　This paper investigates the effectiveness of housing education using traditional foreign 
dwellings. This education program is practiced as the introduction to a housing study unit in a Home 
Economics course. The review is based on a worksheet outlining group activities and a personal reﬂection 
sheet ﬁlled in by pupils. The analysis demonstrates that pupils were easily able to understand information 
from provided materials appropriately, and to integrate information in order to imagine life in foreign 
countries.
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なお本研究は，筆者らによる Impact of housing 
education using traditional dwelling —Education of 
































































































































































































































チュニジア モンゴル インドネシア セネガル 中国 合計
空間に対するイメージ 1 1 2 2 ６
形の説明 3 2 1 1 ７
素材の特徴 2 1 ３
自分の知っている空間との比較 1 1 ２
利用状況 2 ２
自分が利用する際の感想の想像 1 １
合計 7 4 4 2 4 21
表 7　トイレの存在についての回答状況
回答内容 チュニジア モンゴル インドネシア セネガル 中国
?????? ない 7 3 2 3
外 6 2 8
家の中 1 1
その他 1
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